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* PLATT'S OILGRAM 
Niveaux indic&tif's hebdoaadaires des prix hors taxes A la cons011a&.tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes ant futies excluded. 
Wocbentliche lleld.ung von vorl.iutigen P.reisen, oboe Steuern und Atga.ben 
Prix au: 
Prices as at: 06.08.90 
P.reisen vo11: 
In •tion&l currencies/ En monnaies nation&les / In nationaler Wabrung 
. 
i TABLEAU 
TABLI 1 
TABKLLI 
'91.gique (FB) 
~(CD) 
Deutscbland (DI) 
Illas (IR) 
Espana ( Pm) 
l'rance (ff) 
Ireland (Irish£) 
Italia (Lire) 
l,uxembourg ( lL) crland (n) 
, unl (BBC) 
O.K. £) 
En /:in /in USS 
TABLEAU 
TABLI 2 
I TABILLI 
utscbland 
lAs 
pa.na 
e 
]reland 
lltalia 
~bourg 
"8derland 
Bortugal 
d.K. 
ai-.;~.;,,i~rage/ 
Dlrchscbnitt 
b)..,,enne tous pro-
. ta/Avenge for 
products/ 
hschnitt &Iler 
ukte 4 
En/ lin / in :mu 
TABLEAU 
TABLE 3 
TABKLLK 
B,lgique 
~
U,utscbland 
Etl.l.as 
~pa.na 
J'rance 
It'eland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
U.K. 
C.I.E./E.I.C./E.G. 
f/loyenne/Average/ 
Jmchsclmitt (4) 
Kssence super Essence no:rmale Gasoil 110teur G&Soil chauttage Fuel ltesiduel HTS 
Premium Gasoline Regul.&r gasoline Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual r.o. BSC 
SUperbenzin No:rmal.benzin Dieselkr&f'tstott Hei.zol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
10.278 10.368 = 8.444 6.812 3.8'11 
1.925 1.985 = 1.730 1.455 .755 X 
479 473 = 395 356 184 + 
45.552 41.359 36 .. 881 36.881 19.188 
27.929 24.357 24.486 21.161 9.521 
1.330 1.380 1.230 1.333 635 
187,71 195,43 = 179,26 107,05 63,86 
342.lnl 363.880 = 271.520 238.107 137.290 
10.220 10.290 = 7. 750 7.260 3.756 
612 620 = 471 422 238 X 
38.995 38.141 35.698 - 18.889 
165,43 169,24 = 141,26 U8,07 58,41 
lssence super Essence no:rmale Gasoil 110teur Gasoil cha.uttage l'uel Residual HTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoi_l Heating ga.soil Residual r .0. RSC 
Superbenzin Nol'IBlbenzin Dieselk:r&ttstott Beizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
317,64 
320, 70 
304,51 
294,19 
288,52 
252,08 
320,U 
29?,76 
315,85 
345,22 
2.80,44 
310 38 
294,88 
J'.ssence super 
Premium Gasoline 
Superbenzin 
1000 L 
('1) 
241,76 
244,09 
231,"r'/ 
2.23,91 
219,60 
191,86 
243,62 
226,63 
240,59 
262,75 
213,45 
236,21 
224:,43 
320,42 
330, 70 
300,70 
21:,7,11 
251,62 
21:,1,56 
333,27 
316,01 
318,01 
319,73 
274,30 
317 52 
299,14 
F.ssence no:rmale 
Regular psoline 
No1'11&l.benzin 
1000 L 
(1) 
243,88 
251,70 
22.8,8'1 
203,30 
191,51 
199,08 
253,64 
240,52 
242,04 
266,18 
208,77 
241,65 
22:1,68 
260,96 
288,21 
251,U 
238,19 
252,95 
233,13 
305,70 
235,80 
239,51 
265,68 
256, 73 
265 0? 
248,59 
291,27 
Gasoil moteur 
Automotive ga.soil 
Diesel.kr&f'tstott 
1000 L 
(1) 
198,62 
219,36 
191,13 
181,29 
192,53 
177,44 
232,65 
179,47 
182,lA) 
202,21 
195,40 
201,73 
189,21 
210,52 
242,40 
226,32 
238,19 
218,61 
252,65 
182,55 
2106,78 
224,37 
238,04 
221 52 
230,33 
Gasoil chauttage 
Heating psoil 
Heizol Ex.Leicht 
1000 L 
(2) 
160,23 
184,49 
172,25 
181,29 
166,38 
192,lA) 
138,93 
157,38 
170,77 
181,18 
-
168,59 
175,31 
119,65 
125,78 
116,'¥'1 
123,92 
98,36 
120,36 
108,90 
119,~ 
116,08 
131,25 
135,84 
109 59 
117 ,66 
Fuel Residuel B'l'S 
Residual Y.O. DSC 
Hei.zol Schwer 
Tonne 
(3) 
91,05 
95,73 
89,03 
91,32 
74,86 
91,60 
82,88 
90,75 
88,35 
102,18 
103,59 
83,40 
89,55 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
Prix moyens au : 15.6.1990 (Tableau mensuel-Monthly table) Average prices at 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 28950.00 19640.00 9310.00 27300.00= 17860.00 9440.00 19230.00 11946.00 7284.00 
OANEMARK 6260.00 4517.13 1742.87 5620.00 3828.86 1791.14 4130.00 2589.39 1540.61 
DEUTSCH LANO 1207.70 798.70 409.00 1056.90• 699.90 357.00 886.50 552.50 334.00 
GRECE 110000.00 73284.00 36716.00 105000.00 72437.00 32563.00 50000.00 24047.00 25953.00 
ESPAGNE 79000.00 51321.00 27679.00 75000.00 50067.00 24933.00 59000.00 35556.00 23444.00 (1,f"RANCE 0.00 0.00 0.00 a.co 0.00 0.00 0.00 0.00 a.co 
IRLANOE 604.:35 416.54 187.81 582.35= 386.83 195.52 499.35 316.49 182.86 
ITALIE 1425000.00 1097730.00 327270.00 1375000.0o= 1026720.00 348280.00 910000.00 635960.00 274040.00 
LUXEMBOURG 22000.00 12320.00 9680.00 19800.00= 10080.00 9720.00 13900.00 5790.00 8110.00 
NEOERLANO 1678.00 1143.00 5:35.00 1598.0o= 1055.00 543.00 973.00 554.00 419.00 
PORTUGAL 130000.00 92606.00 37394.00 128000.00 90527.00 37473.00 84000.00 48295.00 35705.00 
ROYAUME UNI 437.30 281.90 155.40 408.Jo= 248.10 160.20 390.50 241.10 149.40 
(l) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
---------------------~--~--------------------------------------------------------------------Gasoil chauffage ruel lourd HTS 
TABLEAU 4 Heating gasoil Heavy fuel HSC 
TABLE lOOOL (2) Tonne (3) 
Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes CA) prix hors TVA Selling Price Without taxes Selling Price(A) Without taxes 
-----~~-~~~--~-----------------------------------------------------------------------~------- Price exclude VAT BELGIQUE/BELGIE 6501.00 94S.OO 5556.00 2838.oo a.co 2838.oo 
DANEMARK 3780.00 2519.10 1260.90 2644.00 X 2046.QO(B) 598.00 
OEUTSCHLAND 385.20 lOS.20 280.00 181.00 • • 30 .• 00 151.00 CB) taxe 1980 CD recuperable 
GRECE: 50000.00 24047.00 25953.00 24114.00 12475.00 11639.00 uniquement par Les (1)ESPAGNE 35000.00 15687.00 19313.00 12355.00 1700.00 1065S.OO rRANCE 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 consommateurs industriels 
IRLANOE 162.97 52.09 110.88 76.17 7.66 68.51 
ITALIE 844)00.00 625474.00 218826.00 193000.00 80000.00 103000.00 tax 1980 CD recuperable LUXEMBOURG 8000.00 450.00 7550.00 3989.00 100.00 3889.00 
NEOERLANO 582.00 213.00 369.00 280.59 X 47.59 233.00 only by industries 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 25000.00 6402.00 18598.00 
ROYAUME UNI 115.10 11.80 103.30 63.76 8.38 55.38 
C1) chiffres non communiques - figures not communicated 
= euro unleaded-~5 * unleaded 91 
x fuel oil lourd 1 % 
•• fuel oil lourd 2 % 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in·the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. fur Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.ison int6rieure a. 2.000 tonnes par mois ou inf6rieure a 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consoma.teurs. Pour l'lrlande livra.ison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices tor o:f'ttakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t .ill Monat oder 24.000 t im .Jahr. Praise frei Betrieb. 1'iir Irland bei 
Abname von 500-1. 000 t im Ilona t. 
(4) La moyenne en S/tm resulte d 1une pond6ration des quantit6s consolll6es de cbaque produit concern6 au cours 
de la ~riode 1988. 
The resul in l7iiitol weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Der .tiircbschn!ttspreis in Sit ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbr&ucbsmengen des jeweiligen 
Produkten im Jahre 1988. 
etin publie chaque semaine les prix commun:iqu6s pa.r les Etats membres, COIIID8 6tant les plus ~uennent pratiqu6s, 
e cat6gorie de consoanateurs bien sp6cifiqu~ d6finie ci-dessus. 
Des aisons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont dune validit6 limit6e en raison, non seulB11Bnt des fluctuations des ta.ux de change, aais 6galement des dift6rences d&ns 
less cifications de qualit6 des prod.uits, des a6thodes de distribution, des structures de march6 propres A chaque Et.at membre 
et la mesure ou les cat6gories r6pertori6es sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
descri~tion d6tai116e de la Ethodologie util.i.s6e sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d6but de cbaque triaestre. 
The bu~letin reports prices supplied by t.he Member states as being the most f:requently encountered. for the specific categories 
ot sa listed above. · 
eompar·sons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
becaus of fluctuations in exchange rate, but also because of di:fferences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, a.nd in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales or 
a give product. A description oft.he methodology followed is appended to the mlletin at the beginning o:f ea.oh quarter. 
Das Bu etin veroftentlicht jede Woche die von den Nitglied.sstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und ist somit fur eine waiter 
unten nauer spezifizierte Verbraucbergruppe die am biufigsten durchgefiihrte Erbebmg. 
Ein isvergleich zwiscben den Midgliedsstaaten vie auch die Preisentwicklung mussen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsic t vorgenomen warden: Schvankung der lechselkurse, Unterschiede in den Produkt-spezifikationen und -qualiti.ten, Vertei-
lungss steme, besond.ere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Reprasentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit de gesaaten nationalen Verkiuten eines bestimten Produktes. Eine,detailierte Bescbreibung der verwemeten llethoden ist 
im Anhang des 01-Bulletin enth&lten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscbeint. 
Ta~ de change au: 
Exc~e rate at: 
Wecijsellrurs am: 
1 do(ll&r .. 
1 Ecb 
i 
06.08.1990 
32,3575 1'B - 6,0025 CD - 1,5730 DI - 154,84 DR - 096,80 PIS - 5,2760 n' - 0,5864 £ IRL -
1.151,50 L!Rm - 1,7728 J'L - 139,050 ~ - 0,5330 UK£ 
42,5134 1'B - 7,88648 CD - 2,06671 JI( - 203,439.00 - 127,182 Pl!B - 6,93196 FF - 0,770506 £ IRL -
1.512,92 LIRJE - 2,32922 FL - 182,693 ESC - 0,7003:>~ UK£ 
CoQt CAl d'approvisionnement en brut de la Conmmaut6 
CI1 ~ost ot Community crude oil supplies 
Prix 
Price 16,26 S/bbl 
Preis 
Mois AVRIL 1990 
Month APRIL 1990 
Mona.t APRIL 1990 CI1-~osten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Taus 11 eignements concernant l'abonnement au hllletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All inf rmatlon concerning ~ubscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Ausku ilber den Bezug des 01-BulletJn erh&lten Sia unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bull,tin publie: chag_ue semaine les prix bars droits et ta.xes a la cons011111ation en monnaies nationales. dol.la.rs et ecus -
1 le coOt CAF mensuel comuna.utaire (donn6es les plus r6centes). 
! chaque mois les prix de vente awe consoaateurs pratiqu6s au 15 de chaque mois en mannaies nation& 
: dolla.rs et 6cus. 
: chaque trimestre le cotlt CAI' trimestriel pour cha.que Etat membre. (s6rie historique) 
The buiietin publishes: each week cons1Jll8r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CH' cost for the Coaaunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each mont.h in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly err cost for each Member state (historical series). 
Das Bulletin verof- wochentlicb die Verbraucherpreise obne Steuern und Abgaben in nationa.ler Wibrung, Dollar und :DJU, die 
fentlicht: monatlichen CH-Kosten der Gemeinscha.tt ( letzte verf'iigl.;;.re Daten). 
+ 21 s. 
X 11 S. 
mona.tlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in nationa.ler Wahrung, Dollar und. ml. 
Quarta.lsweise die CD-Kosten des Qua.rt.a.ls tor Jed.en Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
BURO sans plomb (95 RON) 
KIJRO unleaded ( 95 RO{) 
EORO-SDPER unverbleit (95 ROZ) 
